





賀 本校與原金公司合作「再探飛鼠部落」原住民 3D 科學動畫，獲本屆金鐘獎 
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 11月 9日中強光電公司辦理員工運動會，田徑場、室外排球場、綠地暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/2013/20131024-2.pdf 
 
 11月 16 日生科系辦理籃球 OB賽，體育館二樓(中央球場)下午 1點至 3點暫停開放 
 






 102年全國大專校院熱舞大賽暨 3on3熱舞對抗賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62495,r2469-1.php 
 












 智慧 IN！盜版 OUT！－第四屆靜宜大專盃全國英文四格漫畫創意競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62485,r2469-1.php 
 
 監察院 102年明鏡陽光四格漫畫設計競賽延長收件時間 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62484,r2469-1.php 
 
































































 國科會 103年度「跨領域整合型研究計畫」徵求構想書 11月 7日下午 5時截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=493 
 
 國科會人文及社會科學發展處於 11 月 18 日辦理「人類研究倫理審查業務說明會」(台
北場)，歡迎本校研究人員踴躍報名參與，報名至 11月 8日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=493 
 
 財團法人潘文淵文教基金會 2014年「研究傑出獎」與「年輕研究創新獎」，即日起至 2014












 國科會人文及社會科學發展處於 11 月 18 日辦理「人類研究倫理審查業務說明會」(台






















 「論文閱讀與寫作」演講(學習+102 年系列活動) 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_events/learining_plus_20131112.htm 
 














































































1.時  間：11月19日(二)，晚間7點至9點。 
















1.時   間：11月11日(一)至12月5日(四)。 
2.地   點：清大藝術中心展覽廳。 
3.開 幕 茶 會：11月11日(一)，上午10點。  
4.藝術家面對面：11月8日(五)，上午10點。 










1.時  間：11月9日(六)，晚間7點至9點。 

















1.時  間：12月3日，晚間6點30分。 
2.地  點：學習資源中心旺宏館3樓紅氣球室。 









     1.時  間：10月30日(三)至11月27日(三)。 
2.地  點：清大藝術工坊。 









1.時  間：11月27日(三)，晚間7點至9點。 
2.地  點：旺宏館R245教室。 







1.時  間：11月16日至11月18日。 







1.時  間：11月9日(六)，下午2點30分至5點。 
2.地  點：科管院孫運璿演講廳。 
3.講    者：佐藤學教授／日本學習院大學文學部教育學系教授、 







1.時  間：11月15日(五)，下午2點30分。 
































1.演講主題：Biomechanics of Biomembrane as Self-assembling Nanostructure。 
2.講  者：Prof. Matej Daniel, Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University。 
3.日  期：11月7日(四)，下午3點30分至5點。 






1.時  間：11月4日(一)，中午12點至下午2點。 
2.地  點：人社院C310會議室。 
3.講    者：黃一農教授／國立清華大學歷史所特聘講座教授兼人文社會 
研究中心主任。 
4.報名網址：
http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=117。 
 
